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НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ  ПЕРВОГО ПОДЪЕМА РЕЧНОЙ ВОДЫ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД ПРЕДПРИЯТИЯ. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НОВООЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Рассмотрены причины низкой энергетической эффективности мощной насосной 
станции первого подъема речной воды для технических нужд предприятия. Показано, что 
реализованное ранее проектное решение с двухфазным повышением напора на последовательно 
включенных насосах, явилось следствием наличия в то время бедного ряда насосов. Доступ 
к использованию современных высокоэффективных погружных многоступенчатых насосов 
позволяет предлагать реконструкцию насосной станцию с использованием погружных 
многоступенчатых насосов компании Layne Bowler. 
Розглядаються причини низької енергетичної ефективності потужної насосної станції 
першого підйому річкової води для технічних потреб підприємства. Показано, що реалізоване 
раніше проектне рішення з двофазним підвищенням тиску на послідовно включених насосах, 
з'явилося наслідком наявності у той час бідного ряду насосів. Доступ до використання 
сучасних високоефективних погружних багатоступінчастих насосів  дозволяє пропонувати 
реконструкцію насосною станцію з використанням погружних багатоступеневих насосів 
компанії Layne Bowler.
Введение
Многие предприятия Украины потребляют большое количество воды для удовлетворения 
собственных технических нужд. Следствием этого являются не только экологические, но и 
сопутствующие энергетические проблемы, обусловленные высокой энергоемкостью подъема 
и транспортировки воды потребителям.
Основная часть
В настоящей статье приведены результаты энергетического обследования насосной 
станции первого подъема технической воды одного из предприятий Украины.
Исходной водой для технических нужд предприятия является речная вода, отличающаяся 
высоким солесодержанием (до 1469 мг/л), однако, она является пригодной  для технических 
нужд без использования  специальных методов водоподготовки. 
Годовой расход технической воды, по данным предприятия за 2011г., составил 4355101 м3. 
Функционирование системы технического водоснабжения сопровождается, по данные 
предприятия за 2011г., годовым расходом  около 7000000 кВт•ч электроэнергии в год (названный 
расход включает годовой расход электроэнергии  насосными  агрегатами следующего подъема). 
Утвержденная норма удельного расхода электроэнергии на техническое водоснабжение 
предприятия составляет 1,58 кВт•ч/ м3.
Изучение состава, свойств и режимов работы насосного оборудования на насосной станции 
первого подъема показало, что существующая двухступенчатой трансформации исходной воды 
для технического водоснабжения предприятия, построенная на последовательном включении 
артезианского насоса марки 24А-18×1 и центробежного насоса марки ЦН 1000-180, отличается 
низким КПД.
Это обстоятельство определяет высокие значения потерь электроэнергии на подъем и 
транспортировку исходной воды для технического водоснабжения предприятия с насосной 
станции первого подъема. Заводские совмещенные графические характеристики насосов [1], 
составляющих функциональную насосную группу, обеспечивающую подъем и транспортировку 
исходной воды с насосной станции первого подъема, показаны на рис. 1, 2. 
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???. 1. ??????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ?????? 
????? 24?-18×1 
???. 2. ??????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ??????  
????? ?? 100-180 
? ????????? ?????? ?????? ???? ????????????  ????? ????? 24?-18×1 ????? ??? ?? 
???? 60 % (???. 1). ??? ??????????? ???????? ????? ???? (700 ?3/? ? ????) ? ? ?????? 
????????????? ??????????? ?????? ??? ?????? ????????? ????????? 40 %. ??????? 
???????? ?????????????? ?????? ????? ?? 100-180 (???. 2) ?????????? ??????? 
??????????? ??? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?????? ?? ???????????? ????????. 
????????? ????? ??? ?????????????? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ??????? 
???????? ?? ???. 3. 
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???. 3. ????????? ????? ??? ?????????????? ???????? ?????? ???????? ???????  
??????? ???????  ( ????? 1 – ???????????? ????? ????? ?? 1000-180; 
 ????? 2 – ???????????? ????? ????? 24?-18×1,) 
?????????? ?????????????? ?????????????? ???????? ??????, ?????????????? 
?????? ? ??????????????? ?????? ???? ? ???????? ??????? ??????? ???????, ????????? ?? 
???. 4. 
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???. 4. ??????????? ?????????????? ?????????? ?????? ??????????????? ?????????? 
??????? ????? 24?-18×1 ? ??????? ????? ?? 1000-180 
????????????? ?????????????? ? ?????????????? ??????? ?? ???????? ??????? ??????? 
???????, ?? ??????????? ??????????? ?????????, ???????? ?? ???. 5. 
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???. 5. ????????????? ??????? ?? ???????? ??????? ??????? ???????. ?????????????? 
??????????? – ?????????????? ?????, ???????????? ??????????? – ?????????????? 
(????????, ???????????? ?????????????????? ??????? ?? ????) 
????? ??? ???? ????????? ?????????? ???????, ??? ???????????????? ?? 
??????????,  ??????????? ?? ??????? [2]: 
? = (?1 + ?2)/(?1/?1 +  ?2/?2) . 
??????????? ???????? ??????, ??????????, ??? ????? ??? ???????? ????????? 
?????????? 0,61. ???????????? ??????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????????? 
??????????????? ?????, ???????? ????? ? ???????? ????????????? ??????? ???? ??????? 
??????? ?????????????????? ? ?????????? ?????? ? ???????????? ?? ??????? ????????? 
????????????? ???????.  
????????? ??? ??????? ??????????? ??? ??????? ????????, ????????????? 
????????????? ???????????? ???????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ?? 
?????????? ??????. ?????????? ??????????? ?????????? ?????? ???? ? ??????? ????????? 
?? ???????? ??? ????? ?????? ?????????????? ??? ???? ?????????? ????????????? ?????.  
???????? ???????????? ????? ?????? ?????????????? ??? ?????????????? ?????? 
??????? ???????? ? ???????. ???????? ?????? ? ?????????????? ? ????  ?? ??????????? ?? 
????????.  
???????  
???????????? ?????? ? ??????? ?????????????? ?? ???????? ??????? ??????? ??????? ?? 
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??????????? ???????
???????????????? 
?????? ?? 1000-180 
?????????????? 
????????????? 
??????? ? 
???????????? 
??? 
(???????????) 95,5% 
121,1 
23,6% 
????? ?????  
?? 100-180 
?????????????? 
???????????? 
??????? ? 
??????? ??????
??? ? ?????? 
?????? ?????? 80,0% 
????? 245,8/32%
????????? ????????? ???????? ?????? ?????????????? ?? ?????? ? ??????????????? 
???? ? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????? 30 %. 
  ??? ????????? ?????????????? ????????????? ???????? ??????? ??????? ??????? 
????????????? ???????? ????? ??????????????? ????????????? ?????? ???????? ???? 
????? ????????????? ?????? ? ?????????? ?????, ??????????? ?? ????????????? ?????? 
????????????? ???????????????? ??????? ???????????? ???????? Layne Bowler.
???????????? ????????????? ?????? ???????? Layne Bowler ???? Verti-Line 
???????????? ??? ?????? ???? ?? ???????, ??????????? ? ???????? ? ???????????? ?????? 
?? 800 ?3/? ???  ?????? ?? 200 ? ? ??. [3]. ??????????? ????????????? ????????????? 
??????? ????? ???????? ????????????? ????????? (??????????????? ???????? 
????????????? ?????, ??????????? ???????? ? ?.?.) ???????? ??????????? ?????????? 
???????? ????? ? ????????? ?? ?????? ???????, ??? ????????? ?????? ???????? ? 
????????????? ???????? ?? ????? ? ????????? ??????????? ????????????? ?????????.  
???????????????? ??????????? ???? ??????????? ?????? ??????? ??????? ???? ??? 
??????? ?????????, ??? ???? ???????? ???????? ????????????? ? ??????????? ??????? 
??????? ????.  
??????????????? ????? ?????? ????????? ????????? ???????? ????? ?? ????????? 
???????, ??? ????? ????? ??? ???????? ?????????? ?????? ???? ? ????).   
???????? ????? ??????? ?? ???????????? ????? ???????? ? ??????? ?? ??????. 
????????? ???????? ???????????? ?????????????? ???????????? (?????????) 
??????? ????? ??????????? ??????? ??? ??????. ?????????? ?????????? ???????? ??????? ? 
??????? ????????????? ??????? ???? Verti-Line ???????? ?? ???. 6.  
???. 6. ?????????????? ????? ???????? ??????? ??????? ???????  
? ??????? ??????? ???? VertiLayn 
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??????? ???????? ????????????? ??????? ?? ????????? ??????? ? ???????  ????????? 
???????????? ?? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????? 
??? ???????? ???????, ??????? ????????? ? ?????????? ????????? ????? ? ?????? 
???????????? ? 61 % ?? 80 %. 
??????? ???????? ??????? ??  ????????????? ???????? ??????? ??????? ??????? 
???????????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????????????? ??? ?????? ? ????? ??????? ??? 
??????? ?? ??? ??????, ??????? ???????? ???????????? ???????? ??????, ? ??????? ?? 
??????????? ?????? ??????? ????????????-????????? ????????????? (????????? 8760 
?????). ?????? ????????????? ??????? ??????? ??????????? ???????????? ??????? 
???????????? ? ???????????? ? ?????????? [4]: 
???
HQT?
?? ?
?? 00272,0 ,
???:  0,00272 – ???????????? ???????????; 
? – ?????, ?????????? ???????, ? ?. ??.; 
Q – ?????? ??????, ?3/?; 
?– ????????? ????? ?????? ??????, ?; 
? ? – ??? ??????; 
? ?? – ??? ?????????. 
????? ??????????? ???????? ?????? ????? ???????? ??????? ???????? 
?????????????? ? ?????????? ????????? ??????? ? ??????? ???????????? ???????? ??????? 
??????? ???????: 
0,00272·8760·740·180·[1/(0,61· 0,91) - 1/0,80·0,91)] ? 
1356800 ???·?, ??? 1356,8 ???. ???·? . 
??? ??????????? ???????? ?????? ?? ?????????????? 650 ???. ?? 1000 ???·?, 
??????????? ?? ????? ?????????? ??????????????? ????????????  ???????? ???????,  
????????? ??????? ???????? ?????????????? ?? ????????????? ???????? ??????? ??????? 
??????? ????????: 
1356,8·650 ? 881,9 ???. ???. 
????????????? ??????? LayneBowler ? ??? ???????? ??? "????????????". 
???????? "????????????" ???????????????? ?? ??????? ????????????? ??????????????? 
? ??????????????? ????????????, ??????? ? ????????? ??? ???. ????????? ???????? 
"????????????" ??? ?????????; www.laynebowler.ru; ???/????: +7(499)722-1735; 
sales@laynebowler.ru.  
Выводы
Общие затраты на разработку рабочего проекта, приобретение новых насосов, демонтаж 
старых и  монтаж новых насосов силами и средствами специализированных подразделений 
предприятия составят, по предварительным оценкам, 4894000 грн. 
Это означает, что простой срок окупаемости проекта реконструкции насосной станции 
первого подъема составляет 5,5 лет и оказывается интересным как для самого предприятия, 
таки для потенциальных внешних инвесторов.
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FIRST GETTING UP RIVER WATER PUMP STATION  FOR ENTERPRISE 
TECHNICAL NEEDS. CURRENT POWER EFFICIENCY ESTIMATION AND 
NEW TECHNICAL DECISION
S. N. POKALISYN, Cand. Tech. Scie.
Low effi ciency reasons of the powerful fi rst getting up river water pumping station for the tech-
nical needs of enterprise had been examined. It is set that project decision with the two-stage increase 
of water pressure, was the result of existence not enough complete row of pumps at that time. Nowa-
days easy access to the use of modern high-effi ciency multi-stage down-pumps  allows to offer recon-
struction of the pump station with the use of  multi-stage down-pumps  from Layne Bowler company.
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